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Вважається, що ІТ-сфера є найбільш залежною від якості персоналу. Якщо в інших 
галузях за рахунок грамотного налаштування процесів можна значною мірою нівелювати 
вплив персоналу, то зробити те ж саме в сфері розробки програмного забезпечення 
набагато складніше. 
Конкуренція на ринку інформаційних технологій найбільш близька до досконалої. 
Це означає, що якість послуг, що надаються, і ступінь задоволеності замовника відіграють 
першорядну роль. Забезпечити перемогу в конкурентній боротьбі може тільки грамотний і 
вмотивований персонал.Отже, люди – це основний актив ІТ-компанії, а розробка набору 
критеріїв, що дозволяє всебічно оцінити співробітника, є актуальним завданням [1]. 
В області управління проектами розроблено міжнародні стандартизовані методики 
та національні стандарти, зокрема [2]: 
1. Керівництво PMBOK® 6th Edition – Керівництво до Зводу знань з управління 
проектом (PMBOK Guide), що включає в себе стандарт, а також сукупність знань, 
традиційних та інноваційних практик управління проектом. 
2. ISO 21500: 2012 – стандарт управління проектамиISO; призначений для 
узгодження з відповідними міжнародними стандартами, такими як ISO 10006-2017, ISO 
10007-2017, ISO 31000-2018. Стандарт забезпечує загальне керівництво з процесів 
управління проектами, які становлять особливу важливість і впливають на досягнення 
проектами результатів. 
3. PRINCE2 –  п'ята версія стандарту, випущеного Британською торговоюпалатою, 
що входить до складу Групи з ефективності й реформування (Efficiency and Reform 
Group). Стандарт розділений на дві частини: Managing Successful Projects Using PRINCE2 і 
Directing Successful Projects Using PRINCE2. 
4. В рамках управління проектами використовують також IPMA ICB 4.0 –  звід 
вимог в області проектного менеджменту.  
Серед прикладів ранніх методик і стандартів проектного менеджменту, в яких 
розглядалися моделі проектних команд, можна відзначити: методику «План Уайта» 
(розроблялася паралельно зі стандартом MRP – Material Requirements Planning); стандарт 
P2M (Японія); методику корпорації Microsoft – Microsoft Solution Framework, що включає 














ролей в команді М. Белбіна й пов'язану з нею методику визначення рольового складу 
проектної групи [2]. 
Також відзначимо систему професійних стандартів у сфері ІТ епохи цифрової 
економіки – SFIA (Skills Framework for the Information Age). Якоюсь мірою SFIA можна 
співвіднести з реєстром професійних стандартів. SFIA орієнтований виключно на ІТ, не 
впливає на специфічні технології і продукти, але в той же час SFIA відрізняється 
системністю, глобальним застосуванням в різних країнах і безперервною підтримкою 
розвитку.  
У таблиці 1 представлено результати порівняльного аналізу основних міжнародних 
стандартів проектного менеджменту та SFIA з урахуванням наступних ознак класифікації 
[2, 3]: наявність опису ролей в проекті (встановлюються вимоги до компетенцій для 
окремої проектної ролі;даються рекомендації щодо компетенцій загального застосування, 
без прив'язки до конкретної ролі); використання поняття «компетенція» і його 
трактування; деталізація представлених в стандарті компетенцій; структура організаційної 
моделі. 
 
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз основних стандартів проектного 
менеджменту у контексті компетентнісного підходу 
Признак 
Стандарт 






















чотири основні ролі: менеджер 
проекту, менеджер ресурсів, 





виконання завдань в 
межах обмежень 
проекту 














2 три основні ролі: керівник 
проекту, команда управління, 
команда проекту 
немає визначення загальні рекомендації 







2 не менш, ніж чотири ролі немає визначення загальні рекомендації 










 не менш, ніж чотири ролі використання знань, 
навичок та вмінь з 
метою досягнення 
бажаних результатів 











SFIA не містить опису ролей. 
Компанія, орієнтуючись на 
потреби бізнесу і свою власну 
зрілість, формулює унікальний 
набір посадових профілів, 
використовуючи систему 
навичок SFIA 
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Незважаючи на поширеність використання SFIA за кордоном, в Україні ніша 
просування SFIA на ринку праці вільна, незважаючи на цінність моделі  для ІТ-
менеджерів, HR-менеджерів і ІТ-професіоналів. Тому напрямком подальших досліджень 
має стати розробка інструментарію впровадження SFIA в українському IT-секторі. 
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Глобалізація - це процес, який об'єднує людей з усіх країн світу в єдине 
співтовариство, пов'язане великою мережею комунікаційних технологій. Цей аспект 
глобалізації торкнувся і управління людськими ресурсами  в діловому світі.  
Менеджерам з персоналу сьогодні не потрібно покладатися на невеликий 
обмежений ринок, щоб знайти правильних співробітників, необхідних для вирішення 
глобальної задачі, але сьогодні вони можуть наймати співробітників з усього світу [1]. 
Крім того, ефективна база даних, яка сьогодні використовується в усьому світі, зробила 
управління людськими ресурсами простими, але поставила перед ними певні завдання. 
Таким чином, через глобалізацію в деякій мірі управління людськими ресурсами стало 
більш ефективною і дієвою, але відносно простою справою. Найбільш важливим 
фактором є те, що ці організації складаються з людей, і оскільки управління людськими 
ресурсами  - це комплекс заходів пов'язаних з людським фактором, присутнім в будь-якій 
організації, ця зміна сильно вплинула саме на управління персоналом. Менеджер з 
людських ресурсів сьогодні повинен забезпечити належне поєднання працівників з точки 
зору знань, навичок і культури. На глобальному рівні  HR  відноситься до практики 
управління людськими ресурсами, які мають справу з управлінням різноманітною 
робочою силою з усього світу [1].  
Найбільшим ресурсом, доступним для будь-якої компанії, є робоча сила, яку вона 
наймає і утримує. По мірі того як компанія розширює свою базу за кордон, вплив цієї 
глобалізації на кадрові процедури буде поширюватися на нинішніх працівників, а також 
на нових співробітників. Департаменту кадрів необхідно буде збільшити підтримку своїх 
нинішніх співробітників у міру їх переведення за кордон на нові посади. Потрібна 
допомога в отриманні віз, дозволів на роботу і житла, а також навчання з культурних 
питань і, можливо, вивчення мови. Здатність компанії вийти на нові ринки буде залежати 
від її здатності заповнювати потреби кваліфікованими робітниками. У деяких ситуаціях 
місцеві працівники можуть відповідати критеріям, але в інших ситуаціях вони можуть 
